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ABSTRAK 
 
Supian Assauri 2015, Penerapan Harta “Tunggu  Haul” Produktif Dalam Kewarisan 
(Studi Kasus Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola), Skripsi, Jurusan 
Ahwal Al-Syakhshiyah Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam. Pembimbing (I) Dr. Fathurrahman Azhari, M.HI, (II) Dr. Mahmud Yusuf, 
M.SI. 
  Penelitian ini dilatar belakangi polemik yang ada dan berkembang di 
masyarakat tentang pembagian waris yang didalamnya terdapat sebagian harta di 
peruntukkan tunggu haul.  
 
  Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, dampak, 
tinjauan hukum Islam maupun hukum Adat terhadap penerapan harta tunggu haul 
produktif dalam kewarisan yang telah di terapkan oleh masyarakat di Desa Saka Paun 
Kec. Bakumpai Kab. Batola.   
 
  Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penilitian lapangan  
(field research), yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk 
mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini bersifat Studi kasus 
dengan mengangkat dua kasus sebagai objek penelitian, dan data-data yang 
dikumpulkan pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Melalui analisis 
deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan dan menelaah temuan di lapangan 
dengan teori kewarisan (bab II) penelitian ini menghasilkan temuan:  
 
  Penerapan harta tunggu haul produktif yang terjadi di Desa Saka Paun 
Kec. Bakumpai Kab. Batola adalah penerapan pembagian waris yang di dalamnya 
warisan sebelum di bagi ada kesepakatan harta tersebut tidak di bagi yang di 
peruntukkan tunggu haul kemudian sisanya baru di bagi dengan kesepakatan sama 
rata yakni dengan keredhaan yang sebelumnya beliau maupun saudara-saudara beliau 
sudah mengetahui pembagian secara hukum Islam yakni secara faraid. Pembagian 
sama rata biasanya dikenal dalam hukum Adat yakni islah atau badamai disertai 
keredhaan dari sesama saudara yang menjadi dasar diperbolehkannya hal tersebut 
karena sesuai dengan syariat Islam. terdapat kesepakatan harta warisan di bagi tiga 
saja dan satu bagian diperuntukkan tunggu haul dan sisanya dibagi sesuai dengan 
porsi masing-masing ahli waris. Pada pembagian waris ini sebelumya juga telah 
melakukan islah yakni badamai dan masing-masingnya sudah redha dengan hasil 
pembagian tersebut. Sesuai  syariat Islam, hal tersebut diperbolehankan saja karena 
tidak bertentangan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988 sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf  
Arab 
Nama Huruf  
Latin 
Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ث Ta’ T Te 
ث Ṡa’ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H̩a h̩ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
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ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Şad Ş es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad             ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م Mim M ‘em 
xvi 
 
ن Nun N ‘en 
و Waw W We 
ه Ha’ H ha  
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya’ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم ditulis muta‘aqqidi>n 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta‟marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
تبه ditulis Hibbah 
تيسج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehedaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
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ركاءايلولأا تم  ditulis Kara>mah al auliya>‘ 
 
2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز ditulis Zaka>tul-fiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
ِـــ Kasrah ditulis 
 
I 
َـــ fath}ah  ditulis A 
ُـــ d}ammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif 
ةيلهاج 
ditulis a> 
ja>hiliyyah 
2 Fathah + ya’mati 
ىعسي 
ditulis a> 
yas‘a> 
3 Kasrah + ya’mati 
ميرك 
ditulis i> 
kari>m 
4 Dammah + wawu mati 
ضورف 
ditulis u> 
furu>ḍ 
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F. Vokal Rangkap 
1 Fatḥah + ya’ mati 
مكنيب 
ditulis Ai 
Bainakum 
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